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RENCIINTBE DU FRESIDTNT DILI]B§ AYED LA FRE5§I ACüREDITEE
LE ln JUILLEI le85 (8, Aneui[)
Aprea avoip'plese6çe EpH voaux de bqnnes vacancÊ§ aux
Journallatea aqerudi[ee pt ]ae evolp remeroiee de leqr tpevell{ pour lrla pousq tsupopeennafr, $1, Delore a reponrlu a unpErtoin nqmhpe da queaEions oonpeFnanÈ!
I ) Lq conferenoe inter-qeuvernementalo eur le reflorme rlee
;ffiffi;;;-;----
cr*r"-ii-i;Ji.it Bnnons, rlebuÈ Jultlet, te PreeidenÈ rtole 0ommisqlon erappreto a prenrlpe rlpa pontacts s co aujet aveo
lea.paye mernhpeqr Dotamment ls 0neoo, ls Dnnemerk of le
Royaump-Unl quio e F{ilÊfia nrptelnnt pae f,nvoreb}es a cette
opnfenpnce, FlEtso rlrune psritr ll.a nEtendu le remoniement
minipteriel a AthanÊq I drsubre part, il pense Flus uEilo gua
len principaux'pontaotE nipnt trieu apree la'premiere reuniqn de
ln osnfoppnoa lnEsr*qouvernementnle 
' 
le I oeptombrel rrnfln
drapFppcier lp hehp nelon la facon dont il ee preeenterr'
2) L'Europe rlo lo teohnolpqi.e i
L,;ffiilffi;;;;Ëïilil,t,,n" pr-rur re Eonseir du t6
septrorbcoo La prlnnipale prâriccr.rpatlon du President eat
r|ovlEop trrm alimat de oompotitiontf Fntpe TUREKA ot. lee
propoeitione rte la Conrlioelon, l-rlmportant Bat de realiqer un
rreput qualitatlfrr et de rleveloppep lq eynerglo enbre les deux
FraJets, Le contenu nrseÈ pqg pn cauÊer flEle iI faut determinEr
slalfement 'iqul fle1[ quolrr'Fpr sillouper ['l' 0elppq Ê dgmnnde quo ooit socelnrae la mlae
eu polnt fltaooorda de oooperatlpn tsohnolqgl-qqe avno lpa paye de
ItAtl.Eo sÊlon sqg proprÊs daoleratione a Vlanno et EeJon le
dpElr de oaq peya, tr0et plnment devrqlt mettre de lrhuile dans
leE rouege§rr de lrharmenleÈtlsn entrp leq propoalttone
psmmuneutaltres at EUBEKA,
t) Lse quoeËione aqplpolÊH s
t*l-sr*"i;-ilil;;;;;;ir', la Dommlsrion o reit aon
dpvqir FouF ggrep le ettuatlon en hon popq de femille, oompte
Èpnu de la Itcaronoprl rlu Conpeil, Son propoa eet diaaeuper lq
vie quotlrliennen meie 1l ne faut peÊ Ên tirer dtennsigfloments
partlaul{tspq Bup }e plan lnetitutionnol (le PreaidenÈ esti,îB qua
la asluÈlon intepvpnuÊ Poup lee programmeq inÈegrps
medltprpansgng ea[ plus'etgnlfieative a ppt eqapd) et ]a[i*s+' §qmmieqipn nrÊ nullemen[ ltlntsntlon rJe Jmten du !'hulle Futr ]E"r fnu, Etle refllaohtt, dana eeÈ aepuitr Él ure salalne evpntuellp





1ï .6s1ub1üudut '{r 
sdltd.rtrldndls BrrltndlJJlp Bgp üud,eeloeJJu rI§é §utlê1tdtrt
a!uuurrül u1 ànb ànnoaü'Btài-'.enb1111od eltltqulg (ilqbnbrgul'1r
6tJ Ê'poTrêd eun 1iuüuoo ctieiirt ô1,lsd âJlttu,p ts1b r:1
dIuuuugl dlloo U dtqà.tu^ui 1se dtTshlcu enbllelandI ub§lbE Et '1,tud
àuh,F'iO6[ BJgTB.aüIE§Bêoeu en.leddb 1BÉ 6JIcl Bt dp UEtlhnl6^ÉP
Et ehb ltBJ 6I lud eddtr-tJ 1lp 6B truel,IBeJtl trt 'ulJui r1e['nB 
BU tr Én'l sp luibd
.rne{ 1uu.réuuot, rrü1slcuoül elllüdJ dT {ë uulsEltlltlos H1 'SlusdtJJhE
trUos elxo1 t, ugiOe.rlgc BlJoJJo BeT ls dsloe6dde ,trtod Ua11u1t
trebphtl ttp uo1-lu.tederd Bl düpusllu lnBJ 1t'BlhÊtttB Jt'd . udl lEs tlttllg.lp
BUs§ tpJOOoutp xuetxopldu.t Eü:lleul Eb ttd e e.tlHl6utllx
É.lllxr,J sl dhbàtrrd lHs np u[e5 hB 1uêlll6ub11ue.t rld Üfr 16ltn§dd
trp 1É eJàluuul nt, àp.tâiiilTâJ uË lnuJ tl tluaplseld dt Uotds
, !;,;i'il-;;Ë;;il,^-r--r'rn
. 
Id-Tnlsd sp ur,lBToop Bun B6Jdu Edhljttddu
ubu tlu ttësuo, ,t1 iud'sà1prr1e troU elefold uop lleCfdb oUU211
Et drfnpsJ ù r,o Jeultü]td B .ITJJ1B lnod eU teuudtot, lirdlllgt èBUd
,iou1à un,nb noulunùuc 618êJ tl 'd1ls.ll rrp udtcttrlT Et9'lt.nt'
u.tpuu rJt BUt tr sdlJl1unb o11,ro[eu ut u clo^ dt dBddodtl u uroleg
i.5unp1È".16'e1 nr,U'isttlud r(rp Jsl1dl dnod 1ee1,5' ré1[Uitgt'Uhrl
s uolBloêp ct Jed eoenelhoB 5sl1hdlJJIp B6t 1uâtr§âu
r,. H1 tCJI
dT §Uup sh[d 1su,u uo 
,tdtlurrÉ§c, 1usüunbÏEelu.tlE 1gcl Td*tnld0 -' 
"ub-nJuiu 
làrrUiurr eqÜ.rüur nn uejleltru6o EE1Eé,1 Ëtt, esbf lddu
BÂBd un 1§ll i1,u1e1t-ttu Jstlu lned eU,, ubl'tBl6udJFUJltJ 11t Htt'l'l
'6tbutout-lde1 rr| "rnod
BUd st ulutueli sülc-lndd BJBË s0 I lhtlrp.lnd[nu oltls np Btr[r,dt
lÉur3 rsZn6+l U ho xff, U ludlllt.ilÉ§gHdBU uou 1à - jtreU e fin ldeU ' '; tbUlo 
L .re111u,tts.11 {ned uo 'ËsUtElXtrF §UlulJdd BUbp (q,
! (B{UH'let{l)}'
,(hu6^nou ue1 jrrob UbIXTBus,ll Ep trpglJêd E1 u uiue.tnddule
rrl60) §1u1bp bàp epueulsp 1s e,lf E{huunuudd t-,ltlt]1ÂJ tte üdtldJtrtll
.trruti'sei1,ràgio,rd gdtrlhdtJJlp §ap d^huJdd s(sd unrhbsJ6t (r,)
! bB5 xn§p Eubp .tdTJTlbhr ÉB th6d BttS
' ü;;ilil;;;ril,-ui u
'1JÉÀ rlJ^T1 el .lUd Beagbdxa EaTBltlrtuitrpUUJ
,.i, uuolldo s6t ,ln6 üoliisn"uifi ei .tuf 1d1ue.td sud pir eltcqrtos
p iÊr 
,eu1oËb uep fautler [ 6 lucutüeluu ,o'lTuJ Hud lserU luêtr16aJd
np uolbl tdd ul 'ildlud^ u EuH xTp §Ét buuF âtoàtdt'c uollulndod
st 
€p stlloul êlJ'uotlnuttüiir euÀ1p e11en1U'rr' gotlogdsded
ut ,n"iËüà-rnË stià" i à1u1ue,rspuoJ uotreetrU uu' ,osod
sf eJprrun agi 
. ruls te.t1o11rtc1 hp ludlllsbouÉtlll§rP tBdtI6Jn'lEU
§crrno'uÉi"enp üugluuitiin,p' r1ÛeulduuoüT^u6rE' luldute rF 1e
"nbgrrror,Joà 
eouusof6do ep slceüsu'ee1 elduuu us lu*ultll6lot, uJpud.ld
trhcJ tt tluepIuei6 e1 udfus IBUdIldb séluÉJoJJ1p eofieitnu




LÉ, Commieelgn nrq FaF EncÔPÊ f6ou po1nmunlpation de oe
oroorammà et lreturtloi"a svep eoin, [l oet tres lmportant rlue tl'
l*nftigfiUË alt ponverHr Eo eppnrd'qvsc J{, Delore' rle teni1 rrne
iiunipn eonrmtgsisn/Jàpon ar{ ntveeu mlnieteriel dane }a promiere
oulnzalnp rle nqvpmhle PqllP ptudleF non acrtlemen! lee relntlnns
ffi,,ËilirtàB,'mq1l auehi Ina problpmes flinnnclere st ceiur rle lrr
poôpuputlon Èrrphnploqiglfe' P'er atllpursn Io Preoirlent rle la
irinrinrÀitôn'u ehüitqnÀ 1'rpxppllpnne de epa rnppolla personnala
qi;ào lo'Fremipr Hliietre Jnponalg at lpur idenÈite de vuse aur
ôBrtqinq' Froblomtp mqnd{.nüx', notsmmpnt [o pnepnral''ipn du Sommet
de lokysr
7) Enfinr Fl, DE[qFB nrpet fe]iofte que lrt Commlselon ait
opouve aa canacltn do [pavaillpr nepieqaemnn[' '[l fattt
iiiiniinànÈ i"ôrganisop pour no PaH sÈrc r,ehqrde par lea tachesËrà[iOi.onnos' 6unnt o iui-me,nê, Êon lntention aet rle roetor a




Ip(n§) xrn - DomqrphÊ dB ln Ênmmiselon auPPRs rfpa autqrltfre
Bmerlpeines ognoernsnt lee lmPortntlpnn rln
ohaugeurse
IF(û») 3Eq - AÀuürunre rln vpttur'ÊB qu fuxembourq I Plus de choix
FsuF leÀ expeptp r:pnEtetent lee doqata onr:aelonnospar dee ePPldente
lpfnn) lgE -''[puno6 r eu[pnEsslon des oharrtes'fXsoalon diecrlminant
I rqlpscl lmphitu Bn FPo\Ignqnop rlep nutpos Etnt's
IltpmhrPe
poo; [gfl(en)ltl i Brrpnnalsgpnca 4rq 11iplomee 4renqeisnemsnt
EupapfBpp'(vqir P-â4)
EuliltsTAI r Indlpâiliupn psnJsnp!upolE de ltindustple, 7/fin
Amitlpq r
T, sû
lln FAE]{EN t Ç,sîfraw ll//
t'., | '
